




(,,Вечниот Таниз”, Велко Неделковски,  Детска радост, Скопје, 1999) 
			
Романот Вечниот Таниз од Велко Неделковски, за прв пат објавен во издание на Детска радост, Скопје, 1999 година, слободно може да се идентификува како научно-фантастичен роман. Со овој роман, како што е кажано, авторот ,,не го занемарува минатото, живее со пулсот на сегашноста, но и будно ги наслушува дамарите на иднината”.​[1]​
Самиот наслов внесува несигурност, бидејќи синтагмата ,,Вечниот Таниз” не асоцира на нешто одредено. Времето на одвивање на дејството е нашата поблиска иднина, која не може да се одреди точно на почетокот на романот. Но, затоа, кон крајот на романот, во разврската, при хронолошкиот приказ на настаните од страна на новинарот Дарли и од страна на вонземјаните, се дознава дека дејството на романот започнува да се одвива во 2038 година. Местото на одвивање на дејството е метрополата Хипсо, која се наоѓа некаде на Земјата. Во романот се присутни теми кои се типични за научната фантастика. Така, присутна е темата за наводно утопистичко уредување на општеството во кое има само еден владетел- Надчовек (Врховниот Тутор), присилно наметнат: ,,Не го избраа, се наметна со силата на својата безобѕирна личност” (стр.106). Тој живее изолиран ,,сам и аскетски”, на дистанца од сите ,,никој никогаш не го видел неговото лице; се шепотат приказни дека бил воин, осакатен во дамнешна битка, со лузни кои не се за показ во јавноста”(стр.67). Мерките за безбедност кои ги презема се крајно ригорозни: тој живее во својот комплекс од седум исти облакодери од кои шест се фикција, а само еден е реален и опкружен со река во која пливаат алигатори. И нараторот забележува дека ваквиот негов бедем прилега на англиските средновековни замоци, кои го инспирирале Врховниот Тутор.  Тој ,,владее како апсолутист, опкружен со кодоши и џелати”, а својот народ го нарекува ,,Стадо!”(стр.106). Во едно такво општество, владее поделба на жителите на - луѓе и подлуѓе. Луѓето се помалубројни ,,стотина илјади привилегирани Чочони како негови намесници”, а Подлуѓето се ,,десет милиони”. Во таквата уреденост на светот, животот на подлуѓето вреди малку, тие се ,,без граѓански права”, од нивните редови ,,се регрутираат заморчиња за научни експерименти”(стр.25). Авторот следи неколку развојни линии во романот. Првата, со која и започнува романот, е онаа за регулирање на старосната граница до шеесет години, по што луѓето се одведуваат во центарот Тузалем, за да не претставуваат товар на општеството. Тузалем е претставен како рај за постарите луѓе, но кај луѓето полека, но сигурно се зародува свеста за вистинскиот карактер на таа сурова институција, која предизвикува ,,...насилно распарчување на семејството! Раскинување на крвните врски! Изолација што ги изедначува луѓето со добитокот!... Ново руво за вековните неправди!”(стр.9). Токму така започнува и романот, со шеесетгодишниот роденден на Ирапин Ошо и неговото одведување  во современиот логор на смртта. Неговиот бунт против ваквото нечовечко однесување кон постарите наоѓа израз и во последниот негов обид да го избегне, макар и по цена на смртта, како резултат на обидот за самоубиство. Овде авторот свесно се откажува од ликот на Ирапин Ошо, кој му служи само како нишка што ја користи за да го воведе читателот во некоја средина. 
Втората развојна линија се развива на неговата роденденска забава, каде еден од присутните, Спирил Ток, под дејство на алкохолот, отворено го изразува своето незадоволство. Но, шпионите на власта (новинарот Дарли) работат непрекинато и посветено и Спирил Ток завршува во затворот ,,Злодух” на пет години. Со тоа мачилиште, кое всушност претставува рудник од кој затворениците ископуваат некоја таинствена руда, со ѕверски методи, управува Аждер. Атмосферата во рудникот-затвор е пеколна, таму владее самоволниот Урик, кој од женските затворенички регрутира кандидатки за својот харем. Но, таму се јавува и нова искра на надеж, преку ликовите на Спирил Ток, кој заедно со Калмак, Лендра (Леа) и старецот Ал-Алфонзо смислуваат бегство и го реализираат. Нивното бегство ќе биде една од карпите кои ќе ја започнат лавината што ќе доведе до крах на владеењето на Врховниот Тутор. 
Третата наративна линија го следи бегството на двајцата старци, Дариус Ломбо и Грамад Зинг од центарот Тузалем. Благодарение на својата непомирливост со состојбата и желбата за живот на слобода, Дариус ја дознава запрепастувачката тајна на Тузалем, кој наместо рај, всушност е логор за бавна смрт. Во таквото навидум утопистичко, а всушност антиутопистичко општество нема приватност и секој збор се снима, па како награда за својот револт кон храната ,,без мирис и вкус, со надуена калорична вредност”(стр.16), Дариус добива престој во озрачениот простор, во кој тој потајно сака да дојде до компјутерите кои му ја откриваат тајната за постоењето на Тузалем и иднината на старците: ,,Еутаназија, безболна смрт од сомилост!”(стр.21), а особено е поразувачко сознанието дека пилулите кои секојдневно задолжително мораат да ги пијат, всушност се слаб отров кој со континуирана употреба го скратува животот. Планираното бегство се реализира и Дариус и Грамад се во прегратките на блиските: Дариус се среќава со синот Борут и снаата која очекува принова, а Грамад се среќава со саканиот внук. Власта ја продолжува потрагата по нив, што ќе доведе до самоубиството на Дариус со загриз на змиски отров. 
Но, бунтот е започнат. Сектата на калигерите се организира и се обединува. Малку по малку се урива царството на Врховниот Тутор, бидејќи е засновано на лага, на суровост и апсолутизам. Врховниот Тутор, сепак, има Ахилова пета. Тајната ја знаат само петте научници кои, всушност, и го создале. Значи, во романот Вечниот Таниз присутна е и темата  ,,луди научници”  која е многу често присутна во научната фантастика и најчесто е поврзана со катастрофите, односно со есхатолошкиот мотив. Притоа не станува збор само за умствено нарушени индивидуи... Така, широкиот термин ,,луди научници” обично се применува да ги означи сите ексцентрични, аморални, несфатени и прогонети научници чии пронајдоци, и покрај нивната евентуална корисност и применливост во некој домен на техниката, носат во себе големи опасности и извонредно тешки последици за човечкиот род, за нашата планета, па дури и за целиот космос. Тука научната љубопитност и жедта за Апсолутното се во непосредно соседство на лудилото и често се мешаат со него”.​[2]​ Тоа најдобро е илустрирано преку покајничките зборови на Калдо Ошо, на крајот од романот: ,,Секогаш постои опасност епохалниот пронајдок на еден Гениј да биде злоупотребен од изопачениот ум на некој лудак”(стр.255). 
Во понатамошниот тек на дејствието се дознава дека и тие свои творци, создатели, Врховниот Тутор ги држи во покорност со уцени и суровост кон нивните најблиски, затворени во логор среде океанот. Овде авторот ја вметнува и опасноста од катаклизма или нејзина реализација заради вештачката интелигенција, т.е. роботите без оглед дали доаѓаат од Вселената или се продукт на човекот. Таквата вештачка интелигенција, т.е. роботите се здобиле со преголема моќ и знаење, па се случило неизбежното. ,,Обидот за електронско оживување на човековата психа, наспроти фасцинантните можности, крие и некои фаустовски импликации. Создавајќи дух сличен на себе, или дух кој го надраснува, човекот на себе бесправно си го припишува божјиот лик, со што истовремено презема на себе одредени ризици и одговорности”.​[3]​
За да се сочува страшната тајна, паѓаат многу жртви од раката на Полифем, современ, совршен убиец, какви што Врховниот Тутор произведува во голем број: ,,Едноок џин, процент на крвожедност: сто насто!”(70). Нивната инвазија нема граници и е насочена не само кон уништување на човековата цивилизација, туку и кон целиот космос, особено кон послабите, односно сентиментални цивилизации, заради што се планира и инвазија на вселенските простори... Значи, авторот се занимава и со проблемот на роботите, тие механички примери на човековата перфекција, кои, сепак, никогаш нема да бидат во состојба потполно да го заменат човекот. Тие се совршени и прецизни машини, кои функционираат извонредно и без никакви мани ги извршуваат своите задачи, но на крај, тие сепак остануваат само хуманоиди, а тоа значи безживотни и глупави имитатори на човекот. Според Влада Урошевиќ, ,,роботите се евтина работна сила, за своето одржување не бараат големи трошоци, послушни се, вредни, дисциплинирани. Поседуваат силно развиена интелигенција, но немаат никаков емотивен живот, во нив не се всадени можности за доживување на етички дилеми. Сепак, благодарејќи на некои усовршувања што ќе бидат применети над поновите генерации на овие суштества, тие ќе се здобијат со чувство за правда и неправда, за солидарност, па дури и со способност да мразат и со желба да господарат. Резултат на тоа е нивната побуна: тие загосподаруваат со светот, уништувајќи го претходно човештвото.... Во новата приказна за создавањето на вештачки суштества е присутно и чувството за вина, а и стравот од казна, како и бунтот на тие суштества против нивните создавачи и господари.​[4]​ ...
За да остане на власт Врховниот Тутор редовно ги користи способностите за убивање на Полифем, тој робот во човечка кожа! Еден по еден, Полифем ги убива четворицата научници кои ја знаат страшната тајна на Врховниот Тутор. Во последен миг е повлечена наредбата за убиство на последниот, Калдо Ошо. Но, помилувањето не е од хумани побуди. Овде се открива дека научниците се оние кои, пред петнаесетина години го создале Врховниот Тутор, робот во чии раце ја ставиле судбината на целата планета и на сите луѓе. Неговиот механизам се обновува со помош на елементот  Таниз, енергенс кој се издвојува од рудата што се ископува од рудникот-логор ,,Злодух” и од кој се изработуваат деловите за неговиот механизам. Насетувајќи ја злосторничката природа на господарот и можната, идна апокалиптична визија на човештвото, научниците се осигурале за својата безбедност. Нивната претпазливост и храброста на последниот научник, Калдо Ошо, водат кон неминовно откривање на тајната и смрт на Врховниот Тутор. Значи, авторот ја користи и темата на роботите за да укаже во кој правец може да се одвива преголемата роботизација. Но, овде се воведува и третата тема, која произлегува од сознанието за големата моќ на мистериозниот елемент: ,,Елементот Таниз може да се троши бесконечно, зашто самиот и во недоглед го возобновува своето јадро...Всушност, човештвото е на пат да конструира ,,Перпетум Мобиле”, енергија од ништо!”(стр.112).Но, овде се наоѓа и опасноста, зашто човечкиот ум секогаш е насочен кон создавање на деструктивни сили: ,,За жал, вие и ние љубоморно ја чуваме оваа тајна. И онаа, за која потслушнав, дека од елементот Таниз произведуваме чудовишно оружје?! Пан-Пан, дали се подготвуваме за војна, со вперено алчно око кон соседните, мирољубиви кантони?!”(стр.112). Овде, се разбира, повеќе нема можност за компромис, бидејќи меѓусебниот антагонизам е премногу голем. Единственото што преостанува е борбата до конечно истребување на едната или на другата страна. Со тоа над планетата се надвива потенцијалната визија на тотално уништување. Од ваквиот страв на Калдо Ошо и заради својата лична безбедност, тој се решава на невидено храбар чекор. Решава да ја открие тајната и да го направи спасоносниот чекор за човештвото. При изработката на деловите за механизмот на Врховниот тутор, во нив вградува и детонатор што води до неминовен крај на тиранот. Во неговиот претсмртен говор, во кој ги проколнува своите создатели, се открива пораката на писателот упатена до сето човештвото: ,,Јас сум вашето огледало! Кога ме создававте, потајно се напојував од вашата потсвест! Ги апсорбирав вашите емоции, но и вашите слабости: скриената завист, потиснатото зло, заспаните животински инстинкти, алчноста за пари и за моќ, стремежот да се обљуби туѓа жена!...Јас сум вашето искривено огледало, Ошо! И вашето деформирано огледало...Јас сум отелотворен монструм од вашата потсвест! Колку и да се зли, роботите не можат да ги надминат грозотиите што може да ги смисли и да ги направи едно просечно човечко суштество! Луѓе - колку несовршен збор! Вардете се од себеси?!”(стр. 250; потцртаното- мое, Ј.Д.). Овие зборови на роботот откриваат колку е мрачна потсвеста на човештвото и до што може да доведе преголемата роботизација и индустријализација.
Отпрвин, појавувањето на елементот Таниз е обвиткано во мистерија, но кон крајот на романот како лик се појавува и вонземјанинот Нофор, кој ја открива тајната за појавата на Танизот и неговата намена. Тие биле присутни овде веќе дваесет години, нивниот вселенски брод се наоѓал во длабочините на ,,Злодух” и биле сведоци на злите намери на човештвото управувано од Врховниот Тутор.  Откритието за елементот кој требало да биде подарок, а заради кој е истребено многуилјадното племе Ирати ги шокира вонземјаните: ,,Од сите можни добродетелства на вечниот Таниз, го побарале, го пронашле и максимално го користат само скриеното Зло!”(стр.225), па затоа, запрепастени од суровоста на Земјаните констатираат: ,,Штом подарокот внесува раздор, Вселенскиот законик е дециден и пропишува само една пресуда: ,,НИКОМУ!”(стр.226). Казната за луѓето е сурова, но праведна: ,,Огромен метеорит, обвивка на вселенскиот брод, се крена од длабочините на Злодух и за миг го замрачи небото. Над опустениот рударски логор ,,Злодух”, што во панично бегство го напуштија и стражарите и затворениците, се истури вулканска пепел”(254). Но, сепак, останува предупредувањето од вонземјаните на пештерските цртежи на преостанатите Ирати кои излегуваат на бел ден: во иднината, во 2084 година  ќе има уште една нивна посета, за да добијат одговор на своето прашање: ,,Дали човечкиот род ќе биде посовршен кога ќе се врати вселенскиот мироносец Нофор?”(стр.255). Жан Бруно Ренар истакнува дека вонземјаните секогаш се замислувани како да се посупериорни на технолошки, а често и на физички план од нас, Земјаните. Понекогаш се и морално и општествено посупериорни од нас -луѓето. Понекогаш, тие доаѓаат да нè проучуваат како да сме животни или да нè колонизираат како ,,примитивни”....Од вонземјанинот очекуваме откровение за нашата човечка состојба: се претпоставува дека вонземјанинот поседува тајно знаење за потеклото или за настанокот на човекот, една заборавена или сеуште непозната мудрост, чудесни научни знаења. Сите раскажувања на оние кои биле во ,,контакт” ги претставуваат вонземјаните како доаѓаат да ги предупредат луѓето или, уште подобро, да им предадат спасоносна порака пред опасностите кои ѝ се закануваат на Земјата: нуклеарна војна, загадување, криза на вредности.​[5]​
Во романот Вечниот Таниз, над човештвото се надвиснува уште една катаклизма, која не произлегува ниту од вонземна цивилизација, ниту од роботите, како продукти на човекот. Имено, опасноста постои заради гаснење на човековиот род заради недоволна употреба на неговите потенцијали што доведува до гаснење на неговите биолошки потенцијал. Или како што вели Ферид Мухиќ: ,,Опасноста од уништувањето не мора ниту да е експлицитна ниту мора да се однесува врз физичката страна на постоењето; таа може да биде хронична и да се изразува како гаснење на витални човекови квалитети - родот се губи со тоа што до крај е унифициран и типизиран”.​[6]​ Ова најдобро се манифестира преку ликот на Борут Ломбо, син на Даруис Ломбо, старецот-бегалец од Тузалем. Во услови на преголема автоматизација и роботизација на животот, Борут одбива секаква употреба на екстремитетите, како резултат на што тие закржлавуваат и завршува во болница. Неговиот случај е еден вид на дарвинистичка парабола, па оттука и зборовите на докторот кој го лекува, зазвучуваат критички и отрезнувачки: ,,Влечи се како црв! Ползи покрај ѕидовите, четириношки! Плати го технолошкиот цех! Го заборавивте Дарвин, свилени господа!...А неговото учење дека човекот потекнува од влакнест мајмун? И дека има шанси да се врати на гранките, доколку не го исползува својот ум?! И доколку не го користи своето тело на вистински начин”(стр.186-187). 
По смртта на врховниот Тутор, во Хипсо и на целата планета, ќе завладее преродба: ,,Ослободениот Хипсо празнуваше седум денови и седум ноќи...Центарот Тузалем е закатанчен како трагична епизода...Киси О' Браен донесе на свет здраво машко дете. Нов потомок на чесната лоза, малиот Дариус Б.Ломбо”(стр.254-255).
Романот завршува со идилична слика на која меѓу луѓето се воведува масовна употреба на новото превозно средство - екосипедот: ,,Во сончево попладне, по тревната полјанка во питомата дивина околу Хипсо, еден старец и едно дете возат екосипеди, со галежен ветар околу лицата”(стр.256).
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